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Muhtar Irsyad. K1308100. Pendidikan matematika FKIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISION (STAD) DI KELAS VII B MTs MUHAMMADIYAH 6 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2014/1015. Skripsi. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa kelas VII B MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar tahun pelajaran 
2014/2015 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 
Teams Achievment division) pada mata pelajaran matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VII B MTs Negeri 6 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015. 
Data penelitian diperoleh melalui observasi dan tes. Teknik analisis data adalah 
dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dari keaktifan siswa dengan 
menggunakan teknik triangulasi. 
Dari hasil observasi rata-rata prosentase keaktifan siswa pada siklus I 
74,56% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,73%. Sedangkan 
dari hasil tes, siklus I prosentase ketuntasan siswa sebesar 39,29% menjadi 75% 
pada siklus II. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan keaktifan 
dan prestasi belajar siswa kelas VII B MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar tahun 
pelajaran 2014/2015 pada pembelajaran matematika adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD yang terdiri dari lima komponen utama yaitu : presentasi, 
kelompok, kuis, skor individu, dan penghargaan kelompok. Hal tersebut 
dikarenakan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa terlibat aktif 
berdiskusi dalam kelompok yang heterogen, terlibat aktif dalam kegiatan 
presentasi kelas, dan adanya penghargaan kelompok. Dan dengan adanya kuis dan 
skor kemajuan individu dalam kelompok setiap individu berlomba memperoleh 




Muhtar Irsyad. K1308100. Pendidikan matematika FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. THE EFFORT TO IMPROVE THE ACTIVITY 
AND STUDYING ACHIEVEMENT OF THE STUDENT THROUGH 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPED STAD (STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISION) AT MTs MUHAMMADIYAH 6 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR OF 2014/2015 . Thesis. 2015. 
This study aims to improve the activity and studying achievement of the 
VII B class students at MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar at academic year of 
2014/2015 through cooperative learning model typed STAD (Student Teams 
Achievment division) on mathematic subject. 
This research is a Classroom Action Research which was carried out in 
two cycles. Each cycle consists of four steps : planning, action, observation, and 
reflection. Subject of the research are students in class VII B MTs 
Muhammadiyah 6 Karanganyar at the academic year of 2014/2015. The research 
data obtained through observation and test. The technique of analyzing data is a 
descriptive analysis technique. Data validation which is used in this research is 
triangulation. 
From the observation result, we can conclude that the implementation of 
cooperative learning model type STAD (Student Teams Achievment division) wich 
improve the activity and studying achievement of class VII B students of MTs 
Muhammadiyah 6 Karanganyar at the academic year 2014/2015 on mathematic 
subject are cooperative learning model type STAD wich have five componen 
there are : presentation, group, quiz, individual score, and group apreciation. That 
caused of in cooperatif learning model typed STAD students are actively involved 
in heterogeneous grup discussion, and there is a gropup apreciation. And with a 
quiz and individual scoring in group each student compitited to get the best score 
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